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英 語 の 発 声 は 腹 式 呼 吸 に よ る も の の 、 日 本 語 の 発 声 は 胸 式 呼 吸 に よ る 。 こ
う し た 発 声 法 の 違 い を 始 め 、 「 小 学 校 英 語 ： 米 語 発 音 指 導 法 の 研 究 一 子 音
編 一 」 で 指 摘 し た 英 語 の ネ イ テ ィ ブ ス ピ ー カ ー （ 以 下 、 ネ イ テ ィ ブ ス ピ ー
カ ー ） と 日 本 語 の 話 者 の 舌 の 動 き と 形 の 違 い か ら 、 日 本 語 の 音 と 英 語 の 音 に
同 一 の も の は 一 音 も な い 。 と は 言 う も の の 、 日 本 語 の 話 者 が 日 本 語 の 音 で 英
語 を 話 し た と し て も 、 「 聴 覚 的 に は ど う で も よ い 微 差 を 無 視 」 し て し ま っ て 、
ネ イ テ ィ ブ ス ピ ー カ ー は 、 日 本 語 の 話 者 の 英 語 も 結 構 分 か っ て い る 。
確 か に 、 こ の こ と か ら 、 日 本 語 の 音 で も 英 語 の 音 に 代 替 で き る と 言 え る の
で あ る が 、 米 語 の 正 し い 発 音 を 身 に つ け 、 米 語 の 発 音 の 指 導 に 当 た ろ う と す
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る 場 合 、 こ う し た 大 雑 把 な 態 度 は あ ま り 勧 め ら れ る も の で は な い 。 そ こ で 、
拙 論 で は 、 「 小 学 校 英 語 ： 米 語 発 音 指 導 法 の 研 究 一 子 音 編 一 」 に 続 き 、 英 語
の 母 音 の 指 導 に 当 た っ て 、 注 意 す べ き 点 と し て 、 正 し い 母 音 の 発 声 の 仕 方 に
つ い て 述 べ て い く こ と に す る 。
音 声 器 官 の 部 位 と 名 称
次 の 図 は 頭 部 の 断 面 図 で あ る が 、 ま ず は 我 々 が 音 声 を 作 り 出 す 器 官 の 部 位
と 名 称 を 確 認 し よ う 。 と は 言 う も の の 、 小 学 校 教 員 が 児 童 に 英 語 の 母 音 の 発
音 を 指 導 す る 際 の 必 要 最 低 限 な も の だ け で よ い で あ ろ う 。
母 音 を 作 る 際 の 口 腔 内 の マ ッ ビ ン グ
ヒ ト の 発 話 に 関 わ る 音 の 種 類 に 関 し て 、 次 の よ う に 述 べ て い る ソ シ ュ ー ル
の 言 葉 に 注 目 し よ う 。
A p r e s a v o i r a n a l y s e u n n o m b r e s u f f i s a n t d e c h a i n e s p a r l e e s
a p p a r t e n a n t a d i v e r s e s l a n g u e s , o n a r r i v e a c o n n a i t r e e t i l c l a s s e rl e s
e l e m e n t s a v e c l e s q u e l s e l l e s o p e r e n t ; o n c o n s t a t e a l o r s q u e ,s i l . o n
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n e g l i g e d e s n u a n c e s a c o u s t i q u e m e n ti n d i f f e r e n t e s .l e n o m b r e d e s
e s p e c e s d o n n e e s n ､ e s t p a si n d e f i m O n e n t r o u v e r al a l i s t e e tl a
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こ の 引 用 部 分 の 要 点 は 、 ヒ ト の 発 話 に 関 わ る 音 の 種 類 が 数 的 に 限 ら れ て い
る と い う こ と 、 ま た 、 そ の 分 類 法 が 非 常 に 大 雑 把 だ と い う こ と で あ る 。 こ の
こ と を 引 用 部 分 の 日 本 語 訳 を 通 し て 確 認 し よ う 。
諸 種 の 言 語 に そ く す る 言 連 鎖 を じ ゅ う ぶ ん 多 数 分 析 し お お せ た な ら
ば 、 そ れ ら が 取 り 扱 う 要 素 を 知 り 、 こ れ を 類 別 す る こ と が で き る よ う に
な る ； そ の と き は 、 聴 覚 的 に は ど う で も よ い 微 差 を 無 視 す る な ら ば 、 与
え ら れ た 音 種 の 数 は 無 際 限 で な い こ と が 認 め ら れ る 。 そ れ ら の 表 や 詳 細
な 記 述 は 、 専 門 書 の う ち に 見 ら れ よ う i こ こ で わ れ わ れ が 示 そ う と 思 う
も の は 、 こ の 種 の 分 類 が す べ て 、 ど ん な 恒 常 的 な ・ し ご く 単 純 な 原 理 に
も と づ い て い る か と い う こ と で あ る ｡ 2
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ソ シ ュ ー ル が 示 そ う と し た 「 恒 常 的 な ・ し ご く 単 純 な
原 理 に も と づ い て い る 」 音 の 分 類 を 視 覚 化 す る と 右 の イ
ラ ス ト と 図 の よ う に な る 。
右 の イ ラ ス I ､ と 図 は 、 顔 の 断 面 図 の 口 の 空 間 の ど の 位
置 で 母 音 の 音 を 作 る か を 示 す た め に マ ッ ピ ン グ し た も の
で あ る が 、 こ れ を 拡 大 し て 、 正 確 に 見 る た め に 、 図 3 の
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見 方 を お さ ら い し よ う 。 o p e n や c l o s e は 、 唇 の 開 き や 口 腔 に お け る 口 蓋 と
舌 の 表 面 と の 間 の 空 間 の 空 き 具 合 を 示 し て い る が 、 o p e n は 、 口 蓋 と 舌 の 表
面 と の 間 の 空 間 が 広 い こ と を 、 一 方 、 c l o s e は 、 口 蓋 と 舌 の 表 面 と の 間 の 空
間 が 狭 い こ と を 表 す 。 ま た 、 f r o n t J i a c e n t r a l や b a c k は 、 口 の 中 で の 調 音 す
る 位 置 を そ れ ぞ れ 前 、 中 程 、 奥 と 分 け て 示 し て い る 。
F r o n t C e n t r a lB a c k
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発 音 記 号 は 、 「 小 学 校 英 語 ： 米 語 発 音 指 導 法 の 研 究 一 子 音 編 一 」 と 同 様 に 、
伝 統 的 な 母 音 と 子 音 に 分 類 し て い る 『 ジ ー ニ ア ス 英 和 辞 典 』 4 の 発 音 記 号 を 借
用 す る の で 、 拙 論 で 扱 う 母 音 に 関 し て 、 ま ず 、 今 一 度 、 記 号 と 規 則 の 確 認 を
し て お き た い 。
母 音
/ i : / s e q , p i e c e
/ i / h a p p y , r e a c t
/ I / h i t , p i c k
/ e / s e t , r e d
/ a / b ( I t , c ( I p
/ A / c u p , b U s
/ q : / f t l d l e r , c q l m
/ 3 : / l d w , b u l l
/ u / b o o k , w o u l d
/ u / m a n u a l , t u i t i o n
/ u : / s o u p , f b o d
/ O ) u : / n e w , r e d u c e
/ e / c o l l e c t , s o f t I
/ 3 " p a p e r , s i s t e r
/ e : r / b i l d , e ( U l y
/ 9 : r / c o z " ･ a g e , c I n ･ r e n t
/ e l / t ( z l < e , e i g h t
/ a / r t g h t , t r y
/ 3 1 / c h o i c e ,t q y
/ a u / o u t , c o w
/ o u / r o p e , r o ( I d
/ Q x r / s t q r , p ( I r
/ ひ K r / d o o r , s t o r e
/ 1 e r / d e e n f b q r
/ e r / h a m c q 花
/ u e r / t o u r , p o o r
/ I 3 r / s y a i o u s , c e r e a l
①
/ e a r / p q r e m , v f w y
/ e r , 記 r / ( I J T o w , c q 7 T y
/ u 3 r / t o u r i s t , c u r i o u s
■
/ a I a " f f 7 ℃ , t i r e
/ a u a r / p o w e r , t o w e r
を 作 成 。
｛ 南 出 康 世 ら 編 集 『 ジ ー ニ ア ス 英 和 辞 典 第 五 版 j ( 大 修 館 書 店 、 2 0 1 4 年 ）
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発 音 記 号 の / 0 ) u : / の か っ こ と / a 〃 と / I a r / な ど の イ タ リ ッ ク 体 は 、 音 を
抜 い て そ れ ぞ れ / u : / と / e / と / I r / と 発 音 し て も よ い こ と を 表 す 。
/ i / / I / / e / / m / / A / / u / / U / の 発 音 指 導 法
/ i " I / / e / / a / / A / / U / / u / は 下 の 図 の 口 腔 の 位 置 で 発 音 さ れ る の だ が 、 個 々
の 母 音 の 特 徴 を 見 て い こ う 。
‘ 、
u
U
｡ 、 」
判
/ i / は 、 子 供 が 喧 嘩 す る と き 「 イ ー だ ！ 」 と い う と き と 同 じ 音 で 、 口 を 横
に 長 く 引 っ 張 り 発 音 す る 。
/ I / は 、 「 イ 」 と 「 エ 」 の 中 間 の 音 で 、 舌 先 の 位 置 に 注 意 し な い と / i / か
/ e / か に な っ て し ま う の で 、 習 得 が 難 し い 母 音 で あ る 。
/ e / は 、 日 本 語 の 「 エ 」 よ り も 歯 と 舌 の 表 面 と の 空 間 を 大 き く 取 り 発 音 す
る 。 日 本 語 の 「 エ 」 で は 、 イ ギ リ ス 英 語 の / e / に 近 い 音 と な っ て し ま う 。
／ 記 ／ は 、 「 ア 」 と 「 エ 」 の 中 間 の 音 で 、 英 語 で 唯 一 胸 式 呼 吸 で 発 音 す る 母
音 で あ る 。 日 本 語 は 基 本 的 に 胸 式 呼 吸 で 発 音 す る 言 語 な の で 、 日 本 人 名 の 亜
美 / a m i / に し る 恵 美 / e m i / に し ろ 、日 本 語 式 の 「 ア 」 と 「 エ 」 の 音 を 英 語
に 持 ち 込 ん で 、 「 ア ミ 」 や 「 エ ミ 」 と 発 音 す る と 、 ネ イ テ ィ ブ ス ピ ー カ ー に
は / 記 ／ と い う 発 音 に 聞 こ え 、 亜 美 も 恵 美 も 同 じ 人 名 に 聞 こ え て し ま う 。
/ A / は 、「 ア 」 と 「 オ 」 の 中 間 の 音 で 、 最 初 は / a / と 同 じ 位 置 で 練 習 し て
も 構 わ な い 。
/ U / は 、「 ウ 」 と 「 オ 」 の 中 間 の 音 で 、 次 の / u / と し っ か り 区 別 す る こ と
が 大 切 な 母 音 で あ る 。
/ u / は 、「 ウ 」 に 近 い 音 で あ る が 、 唇 を し っ か り す ぼ め 、 図 の 位 置 で 必 ず
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発 音 す る よ う に 心 が け た い 。
強 勢
英 語 の 名 詞 、 動 詞 、 形 容 詞 、 副 詞 な ど の 単 語 に は 必 ず 強 勢 の あ る 音 節 が 1
音 節 以 上 な け れ ば な ら な い 。 強 勢 の あ る 音 節 と は 、 強 勢 の な い 音 節 と 比 べ て 、
相 対 的 に 母 音 の 時 間 的 長 さ が 長 く 、 音 質 が 明 瞭 で 、 音 の 大 き さ が 大 き い 音 節
の こ と で あ る 。 ア ク セ ン l ､ と 呼 ば れ る こ と も あ る が 、 厳 密 に は 、 ア ク セ ン ト
に は 、 「 端 」 と 「 箸 」 の よ う に 日 本 語 の よ う な 音 の 高 低 の 差 で 意 味 の 違 い を
表 す ピ ッ チ ア ク セ ン ト ( p i t c h a c c e n t )と c 6 n c e r t( 名 詞 ） と c o n c 6 r t( 動 詞 ）
の よ う に 英 語 の よ う な 音 の 強 弱 の 差 で 意 味 の 違 い を 表 す ス ト レ ス ア ク セ ン ト
( s t r e s s a c c e n t ) が あ る 。 実 は 、 日 本 語 環 境 で 、 日 本 語 の み を 母 語 と し て 身 に
つ け た 日 本 語 の 話 者 に は 、 ス ト レ ス ア ク セ ン ト の 区 別 が 耳 で は で き な い 。 そ
う し た 日 本 語 の 話 者 は 、 区 別 が で き な い も の を 理 屈 の 上 で そ の 区 別 を 意 識 し
な が ら 、 習 得 す る ほ か な い の で あ る 。 そ の 一 方 法 と し て 、 次 の マ ッ ピ ン グ の
図 を 見 て ほ し い ｡ / i x / と か / e / の よ う な 位 置 で 発 音 さ れ る と き 、 英 語 の 母 音
に は 強 勢 が あ る の で あ る 。 そ の 位 置 か ら ず れ る と 、 具 体 的 に は イ や エ の 空 間
で 発 生 さ れ る と 、 / i x / や / e / の 響 き は あ る も の の 、 強 勢 を 失 っ て し ま う の で
あ る 。 す な わ ち 、 こ の 状 態 の 母 音 は 無 強 勢 な の で あ る 。 以 下 、 ア 、 オ 、 ウ に
も 同 じ こ と が 言 え る 。
u ：
? ? ?
上 述 し た ア イ ウ エ オ の 空 間 で 発 声 さ れ る 無 強 勢 の 母 音 を 記 号 で 表 す 場 合 、
『 ジ ー ニ ア ス 英 和 辞 典 』 の 発 音 記 号 を 借 用 し て 、 シ ュ ワ ( s c h w a )と 呼 ば れ
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る あ い ま い 母 音 / e / で 表 記 す る 。 こ の / e / 自 体 は ア と オ の 中 間 の よ う な 響 き
を 持 つ 音 で も 発 声 さ れ る が 、 ア イ ウ エ オ の 空 間 で そ れ ぞ れ / a / / i : / / u : / / e /
/ 3 x / な ど の 響 き を 持 つ 母 音 で も 発 声 さ れ る の で あ る 。 す な わ ち 、 / a / は 無 強
勢 の / a / / i : / / u : / / e / / 3 : / と い っ た 母 音 の 代 用 で も あ る の で あ る 。
ち な み に 、 強 勢 は 第 一 強 勢 か ら 第 四 独 勢 ま で あ る が 、 こ れ は 文 強 勢 を 表 記
す る 際 の 細 か な 区 分 な の で 、 拙 論 で は 、 二 音 節 以 上 の 語 の 発 音 を 表 記 す る 場
合 、 英 語 の 辞 典 で 多 く 採 用 さ れ て い る 第 一 強 勢 と 第 二 強 勢 と 無 強 勢 の み を 表
記 す る 。 た だ し 、 発 音 上 の 分 節 を 示 す の に 便 利 な の で 、 次 の よ う に 『 英 英 辞
典 』 に な ら っ て 、 第 一 強 勢 は 、 m i s t a k e で あ れ ば 、 / m e s t 6 1 k / で は な く 、
/ m g ' s t e ' k / と 表 記 す る 。 ま た 、 第 二 強 勢 は 、 J a n u a r y で あ れ ば 、 / d 3 & n j u e r i /
で は な く 、 / ' d 3 & I l j u , e r i / と 表 記 す る 。 言 う ま で も な く 、 強 勢 の 印 の な い 音
節 は 無 強 勢 で あ る 。 ま た 、 1 音 節 の 語 に は 、 必 ず 第 一 強 勢 が あ る の で 、 強 勢
の 印 は 蛇 足 な の で 、 拙 論 で は 、 e a t / i : t / の よ う に 第 一 強 勢 の 印 / I / は つ け な
い 。
あ い ま い 母 音 の シ ュ ワ ( s c h w a ) / 9 /
先 ほ ど 、 ／ 9 / が 、 ／ 記 / / i : / / u : / / e / / 3 : / な ど の 響 き を 持 つ だ け で な く 、 ア
と オ の 中 間 の よ う な 響 き を 持 つ 音 で も 発 声 さ れ る と 述 べ た が 、 ま ず は 、 こ の
ア と オ の 中 間 の よ う な 響 き の / 9 ／ を ど の よ う に 習 得 す れ ば よ い か を 説 明 し て
い こ う 。
“ ● 毎 台 ､ ｡ “ 白 の a ○ ・ － 口 む め 己 阜 ■ ● 歯 刊 4 姉 ● ｡ ■ ● ● ●
一 一 一 - 一
｡ ･ ■ g ■ ■ ､ 申 函 ･ ◆ ● ■
日 本 語 の 話 者
ネ イ テ ィ ブ ス ピ ー カ ー
｢ 小 学 校 英 語 ： 米 語 発 音 指 導 法 の 研 究 一 子 音 編 一 」 で も 指 摘 し た が 、 左 の
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イ ラ ス ト は 、 日 本 語 の 話 者 が 力 を 抜 い た 時 の 舌 の 位 置 と 断 面 か ら 見 た 舌 の 形
で 、 右 の イ ラ ス ト は ネ イ テ ィ ブ ス ピ ー カ ー が 力 を 抜 い た 時 の 舌 の 位 置 と 断 面
か ら 見 た 舌 の 形 で あ る 。
こ の ま ま 日 本 語 の 話 者 が シ ュ ワ の 発 音 を す る と 、 そ れ は / e / で は な く 、日
本 語 の 「 あ 」 に 近 い 音 か 「 あ 」 そ の も の の 音 に な っ て し ま う 。 正 し い / 3 ／ の
音 を 習 得 す る た め に は 、 口 蓋 と 舌 の 表 面 と の 間 の 空 間 を 5 ミ リ メ ー ト ル く ら
い に す る こ と と 、 次 の イ ラ ス ト に 示 し た 舌 の 部 位 を 意 識 的 に 盛 り 上 げ て 発 音
練 習 を す る こ と を 指 導 す べ き な の で あ る 。
舌
に 盛 り 上 げ る べ き 部 位
次 に 、 こ の ア と オ の 中 間 の よ う な 響 き の / e / が 、日 本 語 話 者 の 話 す 英 語 に
及 ぼ す 影 響 に つ い て 考 え て い こ う 。 話 し 相 手 が ネ イ テ ィ ブ ス ピ ー カ ー の 場
合 、 上 述 し た ア イ ウ エ オ の 空 間 で 発 声 さ れ る / " / / i x / / u x / / e / / 3 : / な ど の 響
き を 持 っ た 無 強 勢 の 母 音 で あ れ 、 ア と オ の 中 間 の よ う な 響 き の ／ 9 / で あ れ 、
日 本 語 の 話 者 の 英 語 を 表 記 す る 。 正 し く 解 釈 し て く れ る 。 と こ ろ が 、 / e / の
母 音 を 言 語 体 系 に 持 つ ネ イ テ ィ ブ ス ピ ー カ ー で は な い 発 話 者 、 例 え ば 、 韓 国
人 や 中 国 人 に と っ て 、 / e / は / e / で あ り 、 ア イ ウ エ オ の 空 間 で 発 声 さ れ る
/ " / / i x / / u R / / e / / D x / な ど の 響 き を 持 っ た 無 強 勢 の 母 音 で は な い 。 す る と 、
つ ぎ の よ う な 図 式 が 成 り 立 つ 。
ネ イ テ ィ ブ ス ピ ー カ ー ： ／ 3 / か / E e / / i : / / u : / / e / / 3 x / な ど の 響 き を 持 っ た
無 強 勢 の 母 音 ＝ ／ 9 ／
韓 国 人 や 中 国 人 ？ ／ 3 ／ ＝ ／ 9 ／ （ ＝ ア と オ の 中 間 の よ う な 響 き ）
/ 9 ／ と い う 発 音 記 号 が 表 す 母 音 の 領 域 の こ の ズ レ は 、 英 語 に よ る コ ミ ュ ニ
ケ ー シ ョ ン に 大 き な 問 題 を 引 き 起 こ す 。 例 え ば 、 p o c k e t で あ れ ば 、 韓 国 人
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や 中 国 人 に と っ て 、 p o c k e t は / ' p O X k a t / で あ っ て 、 決 し て 、 / i p o : k e t / で は な
い 。 こ の 現 象 の 例 は 枚 挙 に い と ま が な い が 、 も う 一 例 を 挙 げ れ ば 、 韓 国 人 や
中 国 人 に と っ て 、 o f f i c i a l は / a ! 叩 / で あ っ て 、 決 し て 、 / o ' f i l l / で は な い 。
/ ' p q : k e t / j i a / o ' 6 1 1 / と 発 音 し た 場 合 、 韓 国 人 や 中 国 人 に と っ て は 、 そ れ ら の
単 語 が 別 の 単 語 に 聞 こ え た り 、 非 常 に 聞 き 取 り づ ら い 英 語 に 聞 こ え た り す る
の で あ る 。 結 論 す れ ば 、 コ ミ ュ ニ カ テ ィ ブ な 英 語 を 身 に つ け よ う と し た 場 合 、
日 本 語 の み を 母 語 と す る 話 者 に と っ て 、 ／ 9 ／ の 習 得 の 重 要 性 を い く ら 強 調 し
た と し て も 、 強 調 し す ぎ る と い う こ と は な い の で あ る 。
/ I e / / e e / / u s / / o x / / q x / / 9 x / の 発 音 指 導 法
/ e / と の 説 明 が 済 ん だ と こ ろ で 、/ e / を 含 む 母 音 を 見 て い こ う 。 / 1 3 / / e e /
/ U 3 / は 記 号 に も / e / が 含 ま れ て い る の で 、 分 か り や す い が 、 / 3 : / / q : / は そ れ
ぞ れ / ” / / α 9 ／ と 読 み 替 え て 二 つ の 母 音 と し て 練 習 す る 必 要 が あ る 。 最 初 の
要 素 の / I a " e a / / u e / は 前 述 し た と お り で あ る が 、 こ こ で 、 / 3 : / / Q : / の 最 初 の
要 素 の / 3 / / q / に つ い て 述 べ よ う 。
口
、 ’
や I : I
刈
o H
q X
／ ， ／ は 、 唇 を 緩 く 丸 め 、 殻 を む い た ゆ で 卵 が 口 の 中 に あ る と 想 像 し な が ら 、
口 腔 内 の 空 間 を 作 り 、 「 オ 」 と 発 音 す る 。
/ o / は 、 英 語 の 母 音 の 中 で 口 腔 内 の 空 間 が 一 番 広 い 音 で あ る 。 そ の こ と を
意 識 し な が ら 、 「 オ 」 と 言 っ て 「 ア 」 と 聞 こ え る 舌 の 位 置 、 す な わ ち 、 口 腔
内 の 空 間 の 作 り 方 を 習 得 さ せ る 。 実 際 の 発 音 で は 、 今 述 べ た よ り も 舌 が 前 よ
り の 位 置 で 、 こ の 音 を 発 声 す る が 、 「 小 学 校 英 語 ： 米 語 発 音 指 導 法 の 研 究 一
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子 音 編 一 ｣ で 述 べ た t a p p i n g ( た た き 音 、 ま た は 、 弾 音 ） の / t / ｣ < ' / d / を ス ム ー
ズ に 作 る た め に は 、 瞬 間 的 に / o / の 練 習 段 階 と 同 じ よ う に 舌 の 動 き を 練 習 し
て お く の が よ い 。
/ 3 : / は 、 / e / の 音 を 強 く 長 く 発 音 す る 。
/ I a / / e a / / u e / の 第 2 要 素 で あ る / e / は 、 発 声 時 、 / e / の 位 置 ま で 達 し な い
場 合 が 多 い 5 と い う 指 摘 は 興 味 深 い 。
ア メ リ カ 英 語 で は 、 と い う 母 音 に は 、 ス ペ リ ン グ に r が あ れ ば そ れ を 発 音
す る の で そ れ ぞ れ 、
イ ギ リ ス 英 語
/ 1 e /
/ e a /
/ U e /
／ ひ : ／
/ q : /
／ 3 : ／
? ?? ? ? ? ? ?
? ? ??
?
e a r
l
a l r
p o o r
O r
a r e
e a r l h
と ／ 〃 が 加 わ る が 、 前 述 し た よ う に 前 半 の 三 つ の 母 音 は / 3 9 『 ソ / q e " / 3 9 〃 と
読 み 替 え て 、 / 1 a r / / e 3 " / u a r / / 3 3 " / q a r / / 9 9 〃 で は / 3 〃 と い う 二 つ の 音 を 3 :
l の 割 合 で 一 気 に 発 音 す る 。
/ u x / / a u / / o u / の 発 音 指 導 法
/ u : / / a u / / o u / は そ れ ぞ れ / u w " a w / / o w / と 読 み 替 え て 二 つ の 母 音 と し て
練 習 す る 必 要 が あ る 。 次 の 図 の 最 初 の 要 素 の / u / / a / / o / の 位 置 か ら / w / の
位 置 に ス ム ー ズ に 移 行 す る こ と が ポ イ ン ト で あ る 。 / w / は 、 口 を し っ か り す
｡ R o a c h , P e t e r . E " g n s ル カ 伽 " e " " " " d ， " " 0 ﾉ O g y : " " " " " ノ ” " パ e . 4 d l e d . C a m b r i d g e
U P , 2 0 0 9 . p . 1 8
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ぼ め て 「 ウ 」 の よ う な 音 を 作 る 。
、 、 ’、
、 、 ’、
u
W
I
、 ' 。
号
、 ’
→
刈
、
/ i x / / e l / / a l / / 3 1 / の 発 音 指 導 法
/ i : / / e l " a l / / O I / は そ れ ぞ れ / 1 / / e j / / a j " q j / と 読 み 替 え て 二 つ の 母 音 と し
て 練 習 す る 必 要 が あ る 。 次 の 図 の 最 初 の 要 素 の / i / / e / / a / / o / の 位 置 か ら の
が ／ の 位 置 に ス ム ー ズ に 移 行 す る こ と が ポ イ ン ト で あ る 。
【 、 ’、
￥ 、 ’、
、 ’
、 ’
一
刈
、
｡
a
ち な み に 、 が ／ は 、 「 小 学 校 英 語 ： 米 語 発 音 指 導 法 の 研 究 一 子 音 編 一 」 で 述
べ た 次 の イ ラ ス ト 6 の よ う に 、 子 音 の か ／ と 同 じ よ う に 発 音 す る 。 す な わ ち 、
舌 の 側 面 を 上 の 奥 歯 の 裏 側 に し っ か り あ て て 「 イ 」 の よ う な 音 を 作 る 。
i ' ｢ [ 無 料 配 布 教 材 ／ イ ラ ス ト 集 ]I L D H ｣( h t t p s : / / w w w . l i o n - d e n t - h e a l t h . o r j p / h ･ e e
i l l u s t 2 . h t m )2 0 1 7 年 8 月 6 H 取 得 し た 画 像 を 文 脈 に 合 わ せ て 加 工 。
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促 音
英 語 と 日 本 語 の 大 き な 違 い の 一 つ に 、 日 本 語 の 促 音 「 っ 」 が あ る 。 例 え ば 、
感 動 詞 の 「 あ つ 」 と か 「 お っ 」 と 言 っ た と き の 「 っ 」 で あ る 。 で は 、 こ の 促
音 に 関 し て 、 英 語 で は 、 ど う な っ て い る の で あ ろ う か 。 次 の 解 説 を 見 て い こ
つ ◎
日 本 語 の 促 音 / q / は 一 定 の 長 さ を も つ 1 つ の 音 節 で あ る 。 英 語 で も 抑
止 母 音 の 次 に 破 裂 音 が 来 る 場 合 一 例 : [ h i t ] - . 抑 止 母 音 の 次 に [ ! ] が 来
る 場 合 一 例 [ k a l ] - ,な ど に は 、 促 音 に 近 い 現 象 が 生 じ る が ． そ れ は
一 定 の 長 さ を も た ず ， 音 声 的 環 境 に よ っ て は 消 滅 し て し ま う 性 質 の も の
で あ る 。 た と え ば [ h i t ] . [ h i d 9 ] . [ k " J e ] . [ k a J t ] な ど に お い て は ． 促 音 的
無 音 の 状 態 は 全 然 認 め ら れ な い o 7
要 す る に 、 英 語 に は 促 音 は な い と 考 え て も よ い の で あ る 。 と こ ろ が 、 学 研 の
『 レ イ ン ボ ー 英 和 ・ 和 英 辞 典 』 や く も ん 出 版 の 『 く も ん の は じ め て の 英 和 辞
典 』 や 小 学 館 の 『 小 学 生 の た め の ド ラ え も ん は じ め て の 英 語 辞 典 」 や 受 験
研 究 社 の 『 は じ め て の 英 語 新 辞 典 』 と い っ た 発 音 を 表 す の に カ タ カ ナ 表 記 を
鳥 居 次 好 ． 兼 子 尚 道 共 著 『 英 語 の 発 音 一 研 究 と 指 導 － 1 （ 大 修 館 書 店 、 1 9 6 2 年 )p . 1 6 4
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使 っ て い る 小 学 生 向 け の 英 和 辞 典 8 を 引 く と 、 b a t r e r や p i t c h e r は 、 そ れ ぞ れ 、
｢ バ ッ タ ー 」 や 「 ピ ッ チ ャ ー 」 と カ タ カ ナ で 表 記 し て い る 。 明 ら か に 、 こ れ
は 誤 解 を 生 む 表 記 で 、 そ れ ぞ れ 、 「 バ タ ー 」 や 「 ピ チ ャ ー 」 と 表 記 す る べ き
で あ る 。
母 音 の 長 短
更 な る 英 語 と 日 本 語 の 大 き な 違 い の 一 つ に 、 母 音 の 長 短 の 問 題 が あ る 。 例
え ば 、 日 本 語 で は 「 お じ さ ん 」 と 「 お じ い さ ん 」 は 、 「 じ 」 と 「 じ い 」 と い
う 母 音 の 長 さ の 違 い か ら 対 立 を 生 じ 、 こ れ ら 二 つ の 単 語 は 意 味 が 違 う も の と
し て 認 識 さ れ る 。 で は 、 母 音 の 長 短 に 関 し て 、 英 語 で は 、 ど う な っ て い る の
で あ ろ う か 。 次 の 解 説 を 見 て い こ う 。
声 道 内 で の 調 音 の 構 え と そ れ に 伴 う 共 鳴 の 持 続 時 間 の 長 短 に よ っ て 、
つ ま り 母 音 の 長 さ の 違 い に よ っ て 母 音 は 短 母 音 ( s h o r t v o w e l )と 長 母
音 ( l o n g v o w e l ) と に 分 け る こ と が で き る 。 日 本 語 で は 「 お じ さ ん 」 [ i ] 、
｢ 瀬 戸 」 [ e ] 、 「 お ば さ ん 」[ a ] 、 「 太 鼓 」 [ o ] 、 「 茎 」 [ m ] 9 は 短 母 音 で あ る が 、
｢ お じ い さ ん 」 [ i : ] 、 「 生 徒 」[ e : ] 、 「 お ば あ さ ん 」 [ a x ] 、 「 対 抗 」 [ o : ] 、 ｢ 窒 気 」
[ 皿 ] 、 は 長 母 音 で 、 そ れ ぞ れ の 母 音 の 長 短 に よ っ て 意 味 が 違 っ て い る 。
( 中 略 ） と こ ろ が 英 語 な ど は 比 較 的 短 い 、 あ る い は 比 較 的 長 い と い う 母
音 は 存 在 す る が 、 同 じ 母 音 の 長 短 に よ っ て こ の よ う に 意 味 の 区 別 を す る
こ と は な い ｡ ' 0
要 す る に 、 英 語 に は 母 音 の 長 短 に よ る 意 味 の 区 別 を す る 機 能 は な い の で あ
脇 以 下 、 ス ペ ー ス の 節 約 の た め に こ れ ら の 4 つ の 辞 典 は 「 小 学 生 向 け の 「 英 和 辞 典 ｣ 」 と
呼 ぶ こ と に す る 。
9 こ の 場 合 、 / m / は 「 イ ー の よ う に 口 を 樅 に 開 き 、「 う 」 と 発 声 す る 音 で あ る 。 要 す る に 、
日 本 語 の 「 う 」 で あ る 。
I o 竹 林 滋 薯 『 英 語 音 声 学 j( 研 究 社 、 1 9 9 6 年 )p , 6 4
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る 。 日 本 の 英 語 学 習 者 は 、 こ の 点 を 勘 違 い し て い て 、 例 え ば 、 次 の よ う に 、
c a l l e d と c o l d J V p o o l と p u l l の 音 の 対 立 を 長 く 伸 ば す 母 音 と 二 重 母 音 の 対 立
で あ る と 誤 解 し て い る 場 合 が 多 い よ う で あ る 。
c o l d コ ウ ル ド
p u l l プ ル
c a l l e dコ ー ル ト
p o o l プ ー ル
し か し 、 実 際 は 拙 論 で 述 べ た よ う に 、 上 の ペ ア の 対 立 は 、 二 つ の 音 素 に よ る
も の で あ り 、 決 し て 母 音 の 長 短 に よ る も の で は な い 。
c a l l e d/ k o : l d / = / k o a l d /
p o o l / p u x l / = / p u w l /
c o l d / k o u l d /
p u l p U l /
こ う し た 混 乱 が 起 き る 原 因 が 先 ほ ど も 触 れ た 小 学 生 向 け の 『 英 和 辞 典 」 に
全 責 任 を な す り つ け る わ け に は い か な い が 、 c a U e d の 発 音 を 「 コ ー ル ド 」 と
p o o l の 発 音 を 「 プ ー ル 」 と カ タ カ ナ で 表 記 し て い る 現 実 は 、 や は り 看 過 で
き な い も の が あ る 。
先 ほ ど の 引 用 に 「 英 語 な ど は 比 較 的 短 い ． あ る い は 比 較 的 長 い と い う 母 音
は 存 在 す る 」 と あ る が 、 こ の こ と は 知 っ て お く と 発 音 指 導 上 便 利 か も し れ な
い 。 比 較 的 短 い 母 音 、 あ る い は 、 比 較 的 長 い 母 音 の 関 係 は 次 の よ う に な っ て
い る 。
a . 長 い b . 中 間 C . 短 い
( 有 声 子 音 の 前 お よ び 語 （ 有 声 子 音 の 前 の [ I ･ ] お よ（ 有 声 子 音 の 前 お よ び 無
末 の [ i R ] ) ぴ 無 声 子 音 の 前 の [ i ･ ] ) 声 子 音 の 前 の [ I ] )
b e a d [ b i : d ] b i d [ b i ' d ] b i t [ b i t ]
b e e [ b i : ] b e a t [ b i ． t ] ' 1
! ! 竹 林 滋 ・ 斎 藤 弘 子 共 篝 『 新 装 版 英 語 音 声 学 入 門 』 （ 大 修 館 書 店 、 2 0 0 8 年 )p . 3 1
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有 声 子 音 や 無 声 子 音 の 区 別 は 、 有 声 音 や 無 声 音 の 区 別 と 同 じ で 、 声 帯 に 手 を
当 て 、 比 較 的 、 声 帯 の 振 動 が あ る 音 素 が 有 声 音 、 一 方 、 比 較 的 、 声 帯 の 振 動
が な い 音 素 が 無 声 音 で あ る 。 子 音 に 関 し て 、 こ の 区 別 を は っ き り 示 せ ば 、 次
の よ う に な る 。
無 声 子 音 = / p / / t / / k / / f / / e / / s / / J / / t I / / t s /
有 声 子 音 = / b / / d / / g / / v / / 6 / / z / / 3 / / d 3 / / d z / ﾉ m / / n / / 9 / / 1 / / r /
言 う ま で も な く 、 母 音 は す べ て 有 声 音 で あ る 。
連 接
リ ス ニ ン グ 対 策 も 含 め 、 発 音 の 指 導 上 は 、 英 語 の 意 味 の 塊 で 、 子 音 と 母 音
を つ な げ て 練 習 さ せ る の が よ い 。 具 体 的 に は 、 意 味 の 塊 を 構 成 す る も の に 次
の ① ～ ⑨ の よ う な も の が 挙 げ ら れ る 。
① 節 ( S + V )
W h e n t h e c a t i s a w a y , t h e m i c e w i l l p l a y .
＠ 長 い 主 部
T h e f l o w e r s i n t h i s g a r d e n l o o k t h e i r b e s t i n s u m m e r
③ 付 加 疑 問 文 中 の 付 加 部
T e r r i b l e w e a t h e r w e ' r e h a v i n g , i s 、 ' t i t ？
④ l 1 平 ぴ 掛 け の 語
D o y o u h a v e a m m u t e , d o c ？
⑤ 文 修 飾 の 副 詞
H i s d e a t h n a t u r a l l y c a m e a s a s h o c k t o h e r .
⑥ 文 頭 に 移 動 さ れ た 副 詞 （ 句 ）
I n t h e g a r a g e h e f b u n d t h e g a d g e t .
⑰ 同 格 語 句
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I ' d l i k e y o u t o m e e t a f r i e n d o f m i n e , S u e
⑬ 挿 入 部 分
T h e a n s w e r , i t s e e m s , i s c o m p l i c a t e d .
⑨ 文 頭 の 「 疑 問 詞 十 名 詞 」
W h a t n u m b e r a r e y o u c a l l i n g ？
例 え ば 、 ⑪ の 英 語 で あ れ ば 、 次 の よ う に 、 子 音 と 母 音 を つ な げ て 発 音 練 習
さ せ る 。
W h e n t h e c a t i s a w a y
/ h w e n 6 e k a t I z e w e l /
こ こ で 注 意 し な け れ ば な ら な い の は 、 「 小 学 校 英 語 ： 米 語 発 音 指 導 法 の 研 究
一 子 音 編 一 ｣ で 述 べ た よ う に 、 子 音 が 単 語 の ど の 位 置 に 出 て く る か に よ っ て 、
発 音 が 異 な る こ と で あ る 。 す な わ ち 、 c a t i s は / k a t I z / で あ っ て 、 / k 記 t h I Z /
で は な い 。 こ う し た 子 音 の 音 声 的 性 質 が 異 な る 現 象 を 連 接 ( j u n c t u r e )と 言
う が 、 こ の こ と は 母 音 に も 当 て は ま る 。 『 英 語 音 声 学 』 に 挙 げ ら れ て い る
例 ' 2 を 紹 介 し た い 。
p e a c e t a l k - p e a s t a l k
a n a i m e a n a I n e
p e a c e t a l k < = > p e a s t a l k は ､ / p i : s t h o : k / と / p i ! s t o x k / と の 対 立 と な り 、 さ ら に 、
p e a c e の / i : / は 無 声 子 音 / s / の 前 な の で 発 音 の 長 さ が 短 く 、 p e a の / i : / は 語
末 な の で 、 長 い 。 ま た 、 音 節 の 頭 位 に 有 声 音 が く る 場 合 は 、 そ の 有 声 音 に
p i c t h ( 音 の 高 低 の 差 ） が 次 の よ う に 生 じ る 。
i z 竹 林 滋 著 「 英 語 音 声 学 」 （ 研 究 社 、 1 9 9 6 年 )p ､ 3 3 5
表 正 幸 ： 小 学 校 英 語 ： 米 語 発 音 指 導 法 の 研 究 2 2 5
a n a l m a n a l n e
屈 地 ／ 症 世
く れ ぐ れ も 指 導 者 が 注 意 し な け れ ば な ら な い の は 、 英 語 の 意 味 の 塊 で 、 子 音
と 母 音 を つ な げ て 発 音 練 習 さ せ る の は よ い が 、 今 述 べ た 連 接 を 無 視 し た 練 習
は 百 害 あ っ て 一 利 な し と い う 結 果 に な り か ね な い こ と で あ る 。
移 動 す る 第 一 強 勢
2 音 節 以 上 で 、 第 二 強 勢 十 第 一 強 勢 と な っ て い る 順 番 の 強 勢 を 持 つ 語 は 、
そ れ が 後 続 す る 単 語 の 第 一 音 節 に 第 一 強 勢 が あ る 場 合 、 次 の よ う に そ の 単 語
の 第 一 強 勢 は 第 二 強 勢 が あ る 音 節 に 移 動 す る 。
a J a p a n e s e b o y / 3 1 d 3 a p e ' n i x z ! b D I / 今 a J a p a n e s e b o y / 3 ' d 3 a p e , n i I z ' b D I /
こ の 現 象 は 強 勢 移 動 ( s t r e s s s h i f t )と 呼 ば れ る が 、 ど の 形 容 詞 や 名 詞 に 強 勢
の 移 動 が 起 こ る か が 、 『 ジ ー ニ ア ス 英 和 辞 典 j で は 《 ◆ 限 定 用 法 の 場 合 は 通
例 斧 一 二 / : a J a p a n @ s e b 6 y 》 と 詳 し く 示 さ れ 、 ま た 、 L o m g 7 7 ' q " D i c t i o 7 ' q 7 y q f
C o " t e m p o m y E i ' g i i s h で は 箸 を 使 っ て / , d 3 " p e ' n i : z a / と 示 さ れ て い る 。
英 語 の 先 生 と イ ギ リ ス 人 の 先 生
中 国 語 に は 濁 音 が な い 。 す る と 中 国 の 人 は 日 本 語 の お 父 さ ん 意 味 の 「 パ パ 」
と ト ラ ン プ の 「 パ パ 」 を ど う 聞 き 分 け て い る の だ ろ う か 。 こ う し た 疑 問 に ふ
と 誘 わ れ る の は 、 ト ラ ン プ の 「 パ パ 」 が 中 国 の 人 の 耳 に は 「 パ パ 」 と 響 い て
い る は ず だ か ら で あ る 。 あ る 日 、 私 が 指 導 し て い た 中 国 語 を 母 語 と す る 中 国
人 留 学 生 に こ の 疑 問 を ぶ つ け て み た 。 そ の 留 学 生 は そ の 2 語 を p i t c h す な わ
ち 音 の 高 低 の 差 で 聞 き 分 け て い る と 教 え て く れ た 。 日 本 で は 、 句 の 強 勢 の 指
導 は あ ま り 徹 底 し て い な い 感 じ が す る が 、 こ こ の こ と は 句 の 強 勢 の 指 導 を き
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ち ん と し な い と 誤 解 を 生 じ る 可 能 性 が あ る こ と を 示 唆 し て い る 。 例 え ば 、
a n E n g l i s h t e a c h e r は E n g l i s h と t e a c h e r の ど ち ら を 強 く 発 生 す る か で 、 次 の
よ う に 意 味 が 異 な る の で あ る 。
聖 孟 J 皿 恥 ・
英 語 の 先 生
｡ － ー
1 h e [
a J l _ E n g l i s h t e a
イ ギ リ ス 人 の 先 生
ネ イ テ ィ ブ ス ピ ー カ ー だ け で な く 、 p i c t h s t r e s s で 生 ま れ 育 っ た 英 語 学 習
者 は こ の 違 い を 聞 き 分 け る 。
最 後 に
英 語 を 指 導 し て き た 経 験 か ら 、 日 本 語 に は な い 、 あ る い は あ っ て も あ ま り
意 識 さ れ な い 点 を 述 べ て き た 。 筆 者 は 、 ネ イ テ ィ ブ ス ピ ー カ ー の よ う に 発 音
す る 必 要 な ど 毛 頭 な い と 思 う の だ が 、 拙 論 で 指 摘 し て き た 点 を 無 視 し て し
ま っ て は 、 通 じ な い 英 語 か ､ 誤 解 を 与 え る 英 語 に な っ て し ま う 可 能 性 が あ る 。
英 語 を 指 導 す る も の は こ の こ と を 念 頭 に 置 い て 、 通 じ る 英 語 と 誤 解 を 与 え な
い 英 語 を 教 え な け れ ば な ら な い で あ ろ う 。
